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1958? 10? 27???????????? 2000
表１　海外視察団の推移（1955-1965）
??? ???? ??? ??? 
1955 15 174 
56 27 307 
57 43 430 ???? 2???
58 62 652 ???? 4???
59 75 749 ????10
60 84 821 ????13
61 87 853 ????19
???? ?393??3986???????????????
62 49 579 ????14
63 45 567 ????21
64 40 479 ????18
65 41 461 ????17
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